












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・・1本杜役員給料の配賦額 j???? ・・1 …1 4．3


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































告 65 〔人件費は除 二：75．4

















販売店援助用 、・・1費 62 70．2































6業界名簿の掲 ＝’・　・ ■165．9載料 33 ???
グ 販売店及ぴそ
??? ??


















































） グ用販促の媒 76体 ?? ??
48企業パブリシ ’・’．・’　．1　　　｛・．，．“一 　　I・二’57，71





























グ 展示会の人件 1、． 。54．5
??





リ 販売員用の広 ・’一　　。’　　・・　㌔　・ 51．5
??





回＾ 包装のデザイ 1　　　1 ．。51．1
???







タント料 643 ； ??
な
53説明の同封物 ’ 1べ．、：・1・．．’’＝’＝ 芋1’1 ・50．Oレ、
??
















に 非セル7・リ ．・三・一 二47．6
??














































































































） 0 ， ??
＝?．??
．?














自社実施の市 ’リ 20 ???
??




































ラ ンプルの配布 22 ???
???







































































目 9年次報告書の 、14．3 ??
??




































































か 79本社役員給料 …4．3 ???
???













算 保証金の払戻 0 ??
??



























































































市場占有率法 、・’： 17．1 53．3
マーケテイング 14．3
・ミックス法 40．4
広告目標法 ㌔1・　．’25．7 55．3
リスク法 ぐ∴．1　14．321．3
その他の方式 8．6
2．1
1364
第5図
凡　例
主要企業における広告費の予算管理と費用効果分析の実態　　　　155
　キャソペーソ別広告費予算の設定法の製品広告と地域等広告と企
業広告の比較図
　　　　　　No，1　キャンペーン別予算設定法の統一性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％〕
全キャンペーン殆
ど共通している。
　　　　　　　　■キャンペーン毎に
殆ど相違している竈
　■
キャンベーンのパ
ターンにより相違
製品広告　　20．7
。。．。〃
60．3
地域等広告 71．4
3．6
25．0
企業広告 33．3 16，7　　　　　　　　　　　　　　50．O
No．2　キャンペーン別予算と年産別予算の関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
事業年度毎に総額
を見積る。
キャンペーン全体
■■■／■■■■■■■■■■
について見積る。
　　　／
キャンペーン全体
のうち，当該年度
分だけを予算計上
＼＼　　1．71
　　　、、　　　　　　」
　　　　、、　　　I
製晶広告 63．8 34．5
3．6
地域等広告 71．4 25．O
企業広告 62．7 31．4
工365
156 早稲田商学第322号
No．3　予算確定後の予算修正の有無 （単位：％〕
期中では一切修正
しない。
適宜予算を修正する。
　　〃〃
特別の事態が発生
した場合のみ修正
製晶広告　6．g
地域等広告　5．4
53．4 39．7
50．0 44．6
企業広告　7．8 52．9 39．3
No．4　ゼ回べ一ス予算等の採用状況 （単位：％〕
増分予算
方式
マイナス’
シーリング
方式
ゼロベース
予算方式
サンセット
方式
そのつど
方式
15，211
、　　　、
製晶広告　　20．7
地域等広告　　　　25．5
60．3 ユ3．8
1．8
58．2 14．5
企業広告 23．ヱ　　　7，7
。。．。〃
13．5
1366
